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NILAI  BMN AKM. PENYUSUTAN NILAI NETTO
3 4
         5,142,487,822                     0117111 Barang Konsumsi          5,142,487,822
                     0                     0117112 Amunisi                      0
           398,073,305                     0117113 Bahan untuk Pemeliharaan            398,073,305
         1,236,480,926                     0117114 Suku Cadang          1,236,480,926
                     0                     0117121 Pita Cukai, Materai dan Leges                      0
                     0                     0117122 Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat                      0
                     0                     0117123 Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada                      0
                     0                     0117124 Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada                      0
                     0                     0117127 Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat                      0
                     0                     0117128 Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke                      0
           637,728,303                     0117131 Bahan Baku            637,728,303
                     0                     0117191 Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga - jaga                      0
           874,507,882                     0117199 Persediaan Lainnya            874,507,882
     5,228,765,495,000                     0131111 Tanah      5,228,765,495,000
        54,958,356,825       402,599,633,135132111 Peralatan dan Mesin        457,557,989,960
     1,123,072,616,163        83,822,294,471133111 Gedung dan Bangunan      1,206,894,910,634
        23,626,502,267        13,200,397,022134111 Jalan dan Jembatan         36,826,899,289
        16,124,777,390         2,579,491,610134112 Irigasi         18,704,269,000
        11,621,494,226         2,825,132,446134113 Jaringan         14,446,626,672
         1,670,453,000                     0135111 Aset Tetap dalam Renovasi          1,670,453,000
        32,121,228,615           173,885,313135121 Aset Tetap Lainnya         32,295,113,928
         3,434,736,800                     0136111 Konstruksi Dalam pengerjaan          3,434,736,800
           721,569,948(           99,897,047)162151 Software            621,672,901
           353,083,658(           29,596,734)162161 Lisensi            323,486,924
         3,532,000,000                     0162171 Hasil Kajian/Penelitian          3,532,000,000
         2,304,717,800                     0162191 Aset Tak Berwujud Lainnya          2,304,717,800
         1,581,346,673         1,210,331,993166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan          2,791,678,666
           198,000,000                     0166113  Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional            198,000,000
    6,512,375,656,603J   U   M   L   A   H       506,281,672,209    7,018,657,328,812
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Padang,  30  Juni  2019
REKTOR
